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OP 'T LAATSTE BLAD... 
...Net als vorige maand twee tekeningen van nu verdwenen 
merkwaardige Oostendse gevels : 
- een herenhuis, Langestraat 82 (waar nu Jeugdherberg De 
Ploate staat, voorheen filiaal S.E.0.) 
Merken we op dat het huis Nr 83 aan de overzijde (nu klooster 
Dochters der Liefde) in wezen een soortgelijk neoklassiek 
huis is, evenwel met een met baksteen bezette façade. 
- een volks huisje "'t Schippershuis" genaamd, Kapucijnnen-
straat Nr 42. Nu volledig in oude trant herbouwd en uitgebaat 
als pub. 
Auteur van de tekeningen was Arch. B. CHRISTIAENS 
August VAN ISEGHEM 
IN DIT 
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NUMMER 
blz. 
blz. 
2 
6 
: 
: 
N. HOSTYN : Oostende Anno 1815 - Alexander Cavalié 
Mercer (2e vervolg) 
E. 	 LIETARD : Oostendse numismatiek 
blz. 7 : Oostendse muziekmaatschappijen : Showband Willen 
is Kunnen - Oostende 
blz. 8 : N. HOSTYN : het erevaandel 
	 1830 van de stad Oostende 
S. 	 IPPEL : nog de "Stenen Bank" 
blz. 9 : J. 	 GHEERAERT : 	 er kwam een kapelaan uit Keulen... 
	 (2) 
blz. 10 : N. HOSTYN : vergeten Oostendse kunstschilders : 
van LXXX tot LXXXVII 
blz. 14 : 0. 	 VILAIN 	 : 	 Snak 
blz. 16 : A. LAUREYS : Protestantisme te Oostende 
blz. 21 : W. VERLONJE : Oostende in Brugse Jaarboeken 
blz. 25 : De zwarte nonnen te Oostende - een historiek 
(deel 	 8) 
blz. 26 : G. 	 BILLIET 
	 : 	 A. 	 Stracké 	 (9) 	 - Succesvol 	 hotellier 
en royalist 
	 (1) 
TEKST OVERNAME STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE 
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